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In  het  kader  van  de  werken  “het  verkavelen  van  gronden”  aan  de  Varsenareweg  59  te  Jabbeke  in 
opdracht van de familie Lust, voerde Raakvlak (Intergemeentelijke dienst voor archeologie in Brugge en 























In  1003  verschijnt  de  eerste  vermelding  van  Varsenare,  een  dorp  ontstaan  op  de  kruising  van  twee 
belangrijke  tracés,  de  Oudenburgweg  en  de  Westernieuwweg,  op  de  grens  van  de  polders  en  het 












eeuwen  later  werkt  de  Graaf  van  Ferraris  zijn  zogenaamde  Kabinetskaart  af.  Het  tracé  van  de 
Gistelsteenweg  kunnen  we  hier  ook  duidelijk  aflezen  (zie  fig.  3).  Op  de  kaart  wordt  het  terrein 
geklasseerd als akker, wat nauw aansluit bij het karakter van het dorp.  
 








Op  het  vlak  van  archeologie  werden  te  Varsenare  in  het  verleden  reeds  heel  wat  vondsten  gedaan 
daterende uit de metaaltijden‐Romeinse tijd en vroeg middeleeuwen. Het terrein  is niet zover gelegen 















Op het Digitale HoogteModel (DHM) zien we dat het onderzoeksterrein hoog  in het  landschap  ligt  (zie 












Om  deze  gegevens  aan  te  vullen  hebben  we  drie  profielen  geplaatst,  verspreid  over  het 
onderzoeksterrein  (zie  fig.  6  tot  8).  Uit  deze  profielen  blijkt  dat  er  weinig  bodemontwikkeling  heeft 
plaatsgevonden of dat de originele bodem is verdwenen.  
 
In  profiel  1  (sleuf  1)  en  profiel  3  (sleuf  4)  is  een  sterke  ophoging  zichtbaar.  Deze  ophoging  is 
respectievelijk  60  en  90  cm  dik  en  bevat  brokjes  harde  mortel.  De  originele  bodem  is  hier  volledig 
verdwenen. We mogen hieruit afleiden dat deze natte gronden vrij  recent werden opgehoogd. Uit de 





een  lichtbruine  Bs  horizont,  het  zijn  de  enige  restanten  van  wat  ooit  een  podzolbodem  was.  Het 
Pleistocene  zand  (C‐horizont) bevindt  zich op  ca. 50  cm diepte.  In deze  zone werd het  terrein  slechts 
gering opgehoogd (te zien in de Ap‐ horizont), we bevinden ons hier duidelijk op drogere gronden. 
 

















Tussen  de  aanwezige  bomen  en  struiken  konden  er  op  het  braakliggende  gedeelte  4  proefsleuven 
worden getrokken.  
In deze  sleuven werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen. Zoals reeds beschreven bij 























Na  het  veldonderzoek  kunnen  de  onderzoeksvragen  hier  in  het  besluit  samenvattend  beantwoord 
worden.  
Het  proefonderzoek  levert  geen  archeologisch  relevant  sporen  op.  De  meerderheid  van  het  terrein 
bestond  uit  sterk  opgehoogde  natte  zandgronden.  Op  basis  van  deze  vaststellingen  is  een 
vervolgonderzoek niet vereist.  
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